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摘要 
从历史的角度看，公司治理一直都是资本市场不可小觑的重要篇章。震惊世
界的安然事件、世通丑闻乃至上个世纪 30 年代发生的美国大萧条，追根溯底，
都与无效的公司治理有关。内部审计，作为公司治理四大基石之一，在这个过程
中逐渐从“幕后”走到“台前”，成为公司建立良好的治理体系、完善的内控制度与
有效的风险管理机制的重要依靠。而内部审计在此进程中是否切实有利于公司绩
效的改善，也成为中外学者们争相研究的问题。  
本文基于内部审计与公司绩效的理论，并综合考虑了之前学者的有关研究，
从内部审计质量着手，探讨内部审计质量与公司绩效的关系。考虑到中小板关于
内部审计信息的披露较为完整，故选取 2012-2014 年中小板的上市公司为研究对
象，以内部审计部门独立性、内部审计规模、内部审计负责人胜任能力、内部控
制评价报告质量四个方面作为衡量内部审计质量的指标，以 ROA 作为公司绩效
的代理变量，运用多元回归模型进行实证分析。研究表明，就中小板上市公司而
言，内部审计质量与企业绩效显著正相关。具体而言，保证内部审计机构实质及
形式上的独立性、扩大内部审计规模、强化内部审计人员胜任能力、提高内部控
制评价报告的质量均有利于公司绩效的改善。 
本文的研究成果扩充了内部审计的适用领域，为中小板企业加强内部审计建
设，顺利开展工作提供理论支持，并在一定程度上验证了内部审计作为公司价值
链一环的重要增值作用，有利于内部审计的进一步发展。 
 
关键词：内部审计；内部审计质量；公司绩效   
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Abstract 
From a historical perspective, corporate governance is no less significant in 
capital market. The Enron Event, the WorldCom Scandals, even the Great Depression 
in 1930s，all of them can trace back to the invalid corporate governance. As 
one of four footstones of corporate governance, internal audit entered the spot light in 
this process and became the dependency of the good corporate governance, the 
improved inner -control system and the effective risk management system. So 
whether the internal audit is actually beneficial to the improvement of corporate 
performance has become an important research subject to the Chinese and 
overseas scholars. 
Based on the theory of internal audit, the performance of the company and the 
comprehensive consideration of the previous related research, this paper starts with 
the internal audit quality, and then investigates the relationship between the internal 
audit quality and corporate performance. Considering the information disclosure of 
the Small and Medium Enterprise Board , this paper chooses the enterprises listed on 
SMEs Board which have the integrated internal audit information from 2012 to 2014 
as the object of study, chooses the independence of internal audit department, the 
scale of  internal audit department, the competence of the internal audit department’s 
director and the quality of internal control self-assessment reports as the index to 
measure the internal audit’s quality and chooses ROA as the index to measure 
performance of the company ，then uses multiple regression model for empirical 
analysis. This research shows that the quality of internal audit is significantly 
positively related to corporate performance. Specifically, ensuring the independence 
both in essence and in form of the internal audit department, enlarging the scale of 
internal audit department, intensifying the competence of the internal audit 
department’s director and enhancing the quality of internal control self-assessment 
reports, all of them can improve the company performance. 
The research result of this paper expands the application fields of the internal 
audit activity, provides theoretical support for the internal audit function of enterprises 
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listed on SMEs Board and proves internal audit can provide value-added services to 
some extent. So, the research result of this paper is in favor of the further 
development of internal audit. 
 
Key words: Internal Audit；The Quality Of  Internal Audit；Corporate Performance 
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第 1 章 绪论 
1 
第 1章 绪论 
1.1研究背景和选题意义  
1.1.1研究背景 
由于投资主体与融资主体规模与特征的多样化，资本市场对金融服务产生了
不同的需求，而这种多样化的需求促成了我国资本市场的多层次体系。从 20 世
纪 90 年代发展至今，我国已建立了场内市场与场外市场双重发展模式，其中场
内市场包括主板、中小板、创业板，场外市场包括全国中小企业股份转让系统、
区域性股权交易市场、证券公司主导的柜台市场。 
2004 年 5 月，经国务院批准，证监会同意深交所在主板市场设立中小企业
板块。相对于主板企业而言，中小板的企业大多位于行业生命周期的初创-成长
期或成长-成熟期，具备高发展、高回报的潜质，并且多数为细分行业的龙头企
业，拥有很高的科技含量与自主创新能力。所以，中小板企业的发展有利于市场
体系的完善，对于扩大就业、稳定经济、改善结构具有促进作用。但是，相对于
主板市场而言，中小板企业普遍规模较小，并且在发展过程中会更注重逐利点的
扩张而忽略公司治理结构与内部制度的改善。虽然在公司规模较小时问题较难凸
显，但是随着企业规模的扩大，必将成为其发展途中的一个“隐形炸弹”，一旦触
发，会给公司甚至资本市场带来难以预计的损失。 
国际内部审计师协会（IIA）曾在与美国国会的探讨中指出：董事会、高级
管理层、外部审计与内部审计是构建与健全治理体系的四大基石，它们的协同作
用是公司实现有效治理的重要依托。所以，作为良好公司治理的一大保障，内部
审计在中小板企业的发展过程中有着重要的增值作用。高质量的内部审计可以帮
助中小板企业建立健全完善的内部控制体系，优化公司治理结构，及时发现并改
正经营过程中的各种问题，提高公司绩效。 
正因为内部审计对中小板上市公司有着重大的意义，证监会、证券交易所等
机构出台了一系列制度来规范中小板企业的公司治理结构。2007 年，深交所发
布了《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，进一步规范了中小板企业的内
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部审计工作，以提高内部审计工作质量，从而改善公司治理与经营环境，保护投
资者的合法权益；2010 年，深交所发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》，再一次强调上市公司设立内部审计部门的必要性，将内部审计
作为中小板企业治理的重要内容。 
1.1.2选题意义 
首先，扩充了我国内部审计的适用领域。国外对于内部审计的研究比我国起
步早，学者对内部审计特征、内部审计适用性、内部审计与第三方部门的协同性、
内部审计价值等方面的研究较为深入，并且企业对其认可度较高，使得内部审计
在各种类型的组织中得到了广泛的普及，逐步成为企业发展中重要的支撑部门。
而我国内部审计的设立大多是基于规章制度的规定，以用来完善审计监督体系，
所以内部审计对于我国企业并不是不可或缺。近年来，随着学者对内部审计的认
识逐渐加深，企业自我约束与管控机制不断完善，内部审计的价值日益凸显。就
当前研究成果而言，大多还是针对披露机制与治理结构较规范的主板公司，针对
中小板企业的研究相对较少。本文将对一领域进行进一步的探索，一方面可以说
明《中小企业板上市公司内部审计工作指引》中规定的中小上市公司均需设立内
部审计部门具备执行意义，另一方面也可以说明内部审计可以为中小板企业带来
增值效用，具备设立价值。 
其次，为企业加强内部审计建设，顺利开展工作提供理论支持。尽管国外一
些企业已经将内部审计作为企业增值发展的重要依靠（例如通用公司的内审部门
目标为“超越账本、深入业务”，正因为该公司将其置于如此重要的战略地位，使
得内审部门在审查并改善业务流程、完善风险控制体系、保证投资方案符合战略
预期方面取得了显著的成效），但是就我国而言，内部审计的作用尚未引起充分
的重视。就收集数据过程中的发现而言，很多企业连续几年的内部控制报告近乎
相同，信息披露并没有逐年深入或完善，只是按照规章制度对条款和信息进行罗
列，这也在一定程度上说明了内部审计还没有真正成为公司价值链的重要一环。
本文研究内部审计质量与公司绩效的关系，为企业加强内部审计建设，内审部门
顺利开展工作提供理论支持，提高管理层和其他业务部门对内部审计的重视程
度，使内部审计的潜能得到进一步发挥。 
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